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MOTTO 
Dari Rafi’ bin Khadij dia berkata, 
 َلَاق َُبيَْطأ ِبْسَكْلا َُّىأ ِ هاللَّ َلوُسَر َاي َلِيق « ٍروُرْبَم ٍعَْيب ُّلُكَو ِهَِدِيب ِلُج هرلا ُلَمَع» 
“Ada yang bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Wahai 
Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, 
“Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli 
yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad, Ath Thobroni, dan Al Hakim. Syaikh 
Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
1. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B 
Be 
 
ت ta’ T 
Te 
 
ث sa’ ṡ 
Es (dengan titik di atas) 
 
ج Jim J 
Je 
 
ح ḥa’ ḥ 
Ha (dengan titik di bawah) 
 
خ kha’ Kh 
Ka dan Ha 
 
د Dal D 
De 
 
ذ Żal Ż 
Zet (dengan titik di atas) 
 
ر ra’ R 
Er 
 
ز Zai Z 
Zet 
 
س Sin S 
Es 
 
ش Syin Sy 
Es dan Ye 
 
ص ṣād ṣ 
Es (dengan titik di bawah) 
 
ض ḍaḍ ḍ 
De (dengan titik di bawah) 
 
ط ṭa’ ṭ 
Te (dengan titik di bawah) 
 
ظ ẓa’ ẓ 
Zet (dengan titik di bawah) 
 
ع ‘ain ‘ 
Koma terbalik ke atas 
 
غ Gain G 
Ge 
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2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
ةّدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ marbūtah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
ةبه Ditulis hibah 
ةيزج Ditulis jizyah 
 
(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang 
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
 
ءايلولآا ةمارك Ditulis karāmah al-auliyā’ 
 
ف fa’ F 
Ef 
 
ق Qāf Q 
Qi 
 
ك 
 
Kāf K 
Ka 
 
ل Lam L 
El 
 
م Mim M 
Em 
 
ن Nun N 
En’ 
 
ه ha’ H 
Ha 
 
ء Hamzah ` 
Apostrof 
 
ي ya’ Y 
Ye 
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b. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan 
ḍammah ditulis “t” 
 
رطفلا ةاكز Ditulis zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 
  ِ kasrah Ditulis i 
  ِ fatḥah Ditulis a 
  ِ ḍammah Ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
 
fatḥah + alif  → contoh:  ةيلهاج Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  → contoh: ىعسي Ditulis ā → yas‘ā 
kasrah + ya’ mati   → ميرك Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati  → ضورف Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
 
fatḥah + ya’ mati → contoh: مكنيب Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh:  لوق  Ditulis Au →  qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا ” 
Kata sandang “لا ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan 
tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah 
maupun huruf syamsiyyah; contoh : 
 
ملقلا Ditulis al-qalamu 
سمشلا Ditulis al-syamsu 
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8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
ditulis dengan huruf kapital; 
 
لوسر لاا دمحم ام و Ditulis Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
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KATA PENGANTAR 
  مْي  ح َّرلا  ن  مْح َّرلا  الله  مــــــــــــــــــْس ب 
 Segala puji hanyalah milik Allah SWT. Yang menjadikan segalanya 
bermanfaat dan yang menciptakan segalanya saling keterkaitan. Shalawat 
diiringi salam tak henti-hentinya umat mengucapkan kepada manusia pilihan 
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dijalankan tanpa terkecuali walaupun itu sangat sulit, karena pada hakikatnya 
manusia tidak layak untuk mengabaikan perintah Tuhannya, dialah Nabi 
Muhammad SAW, semoga para pengikut beliau memiliki semangat dalam 
mengembangkan Islam dan memperjuangkan Islam sampai yaumil akhir, 
aamiin ya Rabbal ‘alamin. 
 Manusia didalam hidupnya akan selalu berusaha dalam mencapai 
keinginan dan cita-citanya, namun usahanya akan selalu diiring do’a dan 
ikhtiar agar apa yang ingin dicapai lebih mudah untuk memperolehnya salah 
satu langkah orang yang beriman dalam mencapai tujuannya.  
Do’a dan ikhtiar sebagai iringan penulis dalam pengerjaan skripsi ini 
dengan kemampuan yang miliki, satu rintangan yang sebenarnya itu sangat 
ringan namun menjadi kendala terbesar yang penulis rasakan yaitu kelalaian 
yang disengaja atau menunda-nunda waktu, walaupun itu sedetik namun ketika 
sudah dilakukan akan mempersulit dalam suatu urusan. Dalam penulisan 
skripsi ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna. Oleh 
karena itu dengan lapang dada kritik dan saran sangat diharapkan. 
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Abstrak 
Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang 
dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada 
yang lain atas dasar saling merelakan. Islam menganjurkan agar 
pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan 
menghindari yang haram. Sebaik-baiknya perdagangan (jual beli) 
adalah berdasarkan pada syariat Islam. Al-Qur’an telah menegaskan 
bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual 
beli terjadi karena satu pihak memiliki barang dan pihak lain ada yang 
membutuhkan, seperti halnya praktik jual beli ulat ungker yang terjadi 
di Desa Padaan Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menjelaskan praktik jual beli ulat ungker di Desa 
Padaan Kecamatan Japah Kabupaten Blora ditinjau dari Hukum Islam.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 
adalah penelitian lapangan. Penulisan skripsi ini menggunakan 
pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang mengamati suatu objek 
penelitian dan kemudian menjelaskan apa yang diamatinya. Dalam 
menganalisis data hasil penelitian menggunakan metode evaluatif. 
Setelah melakukan penelitian maka peneliti mendapat kesimpulan 
bahwa praktik jual beli yang terjadi di Desa Padaan Kecamatan Japah 
Kabupaten Blora sudah sesuai dengan hukum Islam jika dilihat dari 
syarat dan rukun keabsahan akad jual beli. 
 
Kata kunci: Hukum Islam,  Akad Jual Beli, Ulat Ungker. 
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Abstract 
Buying and selling is exchanging goods with goods or goods 
with money by releasing property from one to another on the basis of 
mutual relinquishment. Islam advocates that its adherents try or trade in 
a lawful way and avoid the haram. The best trade (buying and selling) 
is based on the Islamic Shari'a. The Qur'an has affirmed that Allah 
justifies the sale and purchase and forbid usury. Sale and purchase 
occurs because one party has goods and other parties there are in need, 
as well as the practice of buying and selling caterpillar ungker that 
occurred in the Village Padaan District Japah Blora. The purpose of this 
study is to explain the practice of selling caterpillar ungker in Desa 
Padaan District Japah Blora regency in terms of Islamic Law.  
The type of research used in the preparation of this thesis is field 
research. Writing this thesis using descriptive approach that is research 
that observes a research object and then explain what is observed. In 
analyzing data of research result using evaluative method. After doing 
research, the researchers got the conclusion that the practice of buying 
and selling that occurred in the Village District of Japah Blood District 
Blan already in accordance with Islamic law if viewed from the terms 
and rukun legitimacy Akad Buy Sale. 
 
Keywords: Islamic Law, Akad Buy Sale, Caterpillar Ungker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
